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Durante el primer trimestre de 2004, los usuarios de las bibliotecas del CSIC tuvieron 
ocasión de conocer la biblioteca electrónica EEBO, gracias a una prueba que tenía por 
objeto evaluar el posible interés de este producto, y su adquisición para 2005. Entre los 
investigadores de humanidades esta biblioteca electrónica ha tenido mucho éxito, de 
modo que  al concluir  el periodo de prueba enviaron abundantes correos electrónicos y  
cartas firmadas por  numerosos investigadores manifestando su deseo de que esta 
biblioteca permaneciera lo antes posible a disposición del CSIC. Y así ha sido.  
¿Se imaginan lo que sería poder acceder en cualquier momento y sin moverse de su 
mesa de trabajo a los estantes de la sección de libros raros de la Biblioteca Británica? 
Pues algo muy similar es posible con la consulta de esta riquísima plataforma de libros 
electrónicos con más de 125.000 títulos escaneados. Se trata de obras publicadas en 
Inglaterra entre 1473 y 1700, que abarcan todos los temas y disciplinas, de ahí que sea 
de interés a muy diversos usuarios. Desde luego es de vital importancia para los 
estudiosos de la literatura, pero no sólo de la literatura inglesa, ya que se puede rastrear 
la recepción de obras de otras lenguas en Inglaterra, y encontraremos abundantes textos 
sobre Poética y Retórica. Los lingüistas tendrán acceso, asimismo, a gramáticas y 
léxicos, que iluminarán cómo y con qué métodos se enseñaba, por ejemplo, el español 
como lengua extranjera en el siglo XVI en Inglaterra. Interesa sobremanera a los 
historiadores e historiadores del arte, pues van a tener acceso no sólo a las grandes 
obras de referencia del momento histórico en cuestión sino a cientos de folletos y hojas 
sueltas de difícil localización de otra manera, así como a la reproducción de mapas y 
grabados de gran calidad. Los historiadores de la ciencia encontrarán aquí también 
abundante material. Los musicólogos hallarán tratados y partituras musicales. Y en fin, 
el lector curioso podrá darse un paseo virtual por la cultura europea de los siglos XV al 
XVII sin salir de la pantalla de su ordenad 
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